

























１　例:Hansmann, K.-W., (2006) p.376
２　ドイツの文献の例 Stölzle,W., et al., (2004).Schwalbach, L.、(2013)．日本の文献例
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k= ??? k?q ? p???????????????
q= ???????? 
p= ?????      








∆p ??????????? ?   
∆q ??????????  








A?∆K=   Ki ? Kp =  pi?i ? pp??
    ??????? pi  ? ?i  ????????????????????? 
∆K= ?pp+∆p??qp + ∆q? - pp??
∆K= pp qp  +  ∆p qp  + pp∆q  +  ∆p ∆q - pp??
?pp qp???????????B????
B?∆K= ∆p qp  + pp∆q  +  ∆p ∆q 
??????   ???    ??????























Ci =  ???????















????????????????????????????? Si ? ?Sp -
∆S?????????? Ti ??Tp   - ∆T???????????
????????????????? 





∆C =  Sp*Tp  + ∆S*Tp  +  Sp*∆T - ∆S*∆T - Sp*Tp
 ?T? ?????????????
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???C =  ∆S*Tp + Sp ∆T - ∆S*∆T    
?Sp?Si????????????   ∆S??Sp-Si? ???????
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?HS= St? *??? ????Sp?????????????????????
?Sp = Up*Cp ? ???????????????????????????
????????????????????HS??Sp????????
?????
PME = HS - Sp 
PME = St? *?  - Up*Cp 
PME = Ct? * Up - Up*Cp






































































RHS =  St?*?             
RSp = Ui*Cp 




RPME = St? *?  - Ui*Cp 
RPME =Ui?Ct?- Cp?
RME = RHS -  Si 
R∆ME = RPME?ME
            = Ct? * Ui - Cp*Ui -  
R∆ME = Ct? * Ui - Cp*Ui - Ct? * Ui ?Si 
R∆ME = Si - Ui*Cp




???t??RHS????????????  RPME, RME ??RSp??  ? ?
??????PME,ME ??Sp???????
図6　実際の売上高の成長及びEx-Post の計画値
                     ????????????                             
???? ????
在庫指数、コントローリング及び乖離分析 ―製造現場からの視点―
Cp ??????????????RSp = Ui*Cp ???????????
Cp =?  =??? ?.b.?????????????????
∆C = Cp - Ci 
?????????????????????????????
∆C = RSp*RTp – Sp*Ti
∆C = RSp*RTp –? RSp - R∆S??RTp-R∆T ?
∆C = RSp*RTp –? RSp*RTp- R∆S * RTp- RSp*R∆T?R∆SR∆T ?
∆C = RSp*RTp – RSp*RTp? R∆S * RTp? RSp*R∆T?R∆S*R∆T 
∆C = R∆S * RTp + RSp*R∆T?R∆S*R∆T
?????????Tp??????Ti????∆T??= ?????
???????????
∆C =  R∆S * RTp
∆C =? RSp–Si ? 
∆C =? RSp–Si ? 
∆C =?RHS-RPME– RHS +RME?????????:





RHS = ?  *?.? = ??? 
























Ct? =  ??t??????
Cp = ??????
Ci = ?????
Sp =  CpUp?????
Ui = ?????
C = ????
∆C = Cp ? Ci ; ????????????????
∆S = Sp ? Si ; ????????????
∆U = Up ? Ui ; ???????????




Tp = ?; Up????????????????
PME= ??????
ME=  ??????
∆ME= PME?ME ;???????????????Up ????????
HS= St?*? ; ???????????????????? Up ??????
??
RHS=St?*? ; ?????Ui??????????????
RSp = Ui*Cp ??????????Ui ????????
RPME = RHS- RSp ; ??????????? 
RME = ????????????? Ui????????
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? ? ??????????Ex-ante ???
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